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Dia 7. -
SECCIC DE MUNTANYA 
Sortida d'ESCALADA a les parets de Farena. Pla-
ce s limitades . 
Dia 14.- EXCURSIONISME . Recorregut per la Serra del Mont 
sant (18 quilòmetres). 
Dia 21.- ESPELEOLOGIA . Avenc de Lesseps, a Mont-ral. Pl~ 
ces limitades. 
Dia 28. - EXCURSIONISME. Recorregut per l'Argentera-Coll-
de jou-La Torre de Fontaubella. Accés en tren . 
SECCIC DE CI~NCIES NATURALS 
Dies 6 i 7.- Acampada de recerca a Sant Carles de la Rà-
pita: Estudi de la flora, fauna marina i recer-
ca de fòssils. 
Dia 5.-
Dia 12.-
Dia 26.-
CICLE DE GEOLOGIA I FOSSILS 
Creixement de cristalls. 
Explicaci6 sobre la formaci6 de fòssils. 
Observaci6 de cristalls minerals al microscopi. 
SECCIC DE FOTOGRAFIA 
Del 2 al 30. - INTRODUCCIC AL CINE I AL VIDEO. Curs obert 
a tothom, sense limitaci6 d'edat o de coneixe 
ments. Serà un curs de poca durada, amb caràc 
ter eminentment pràctic. Les classes seran a 
càrrec de persones qualificades en cada matè-
ria. Per inscripcions i informaci6 tel. 850008 
NOTA ACLARATÒRIA 
Per una errada en la composició del text, a l'article de Josep Cros "Apunts de 1675" 
publicat al darrer número, pàg. 14, hi mancaven dues línies del primer paràgraf. Rectificat, 
aquest punt quedaria així: "En entrar l'any 1675, el nomenament de Jurats Majors, recau en 
les persones d'Antoni Vidal, Gabriel Caparó i Jaume Simó, i els primers consells de l'any que 
els fa reunir són per a resoldre el consentiment d'afillar dos valencians casats anomenats 
Antoni i Joan juntament amb llurs famílies, cosa que fa suposar, sens dubte, que en aquells 
temps que corrien, calia un permís de residència, el qual permís fou atorgat amb unes certes 
reserves sanitàries". 
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